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Air minum Reverse Osmosis (RO) merupakan air minum yang diolah dengan menggunakan metode osmosis balik dimana seluruh
partikel mikro yang terkandung di dalam air akan tersaring seluruhnya termasuk mineral esensial yang terkandung di dalamnya.
Berkurangnya mineral esensial dapat menurunkan fungsi aktivasi sel sekretorik kelenjar saliva sehingga akan berdampak pada
penurunan laju aliran dan pH saliva. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi air minum RO terhadap laju
aliran dan pH saliva pada siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
saliva dari kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok perlakuan terdiri dari 45 orang subjek yang mengonsumsi air
minum RO di asrama sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 8 orang subjek yang tidak mengonsumsi air minum RO di asrama.
Selanjutnya laju aliran dan pH saliva diukur untuk diuji dan dilihat apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan diantara
kedua kelompok atau tidak. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan (independen) menunjukkan tidak
terdapat pengaruh konsumsi air minum RO terhadap laju aliran dan pH saliva pada siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda
Aceh dengan nilai p > 0.05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumsi air minum RO tidak berpengaruh
terhadap laju aliran dan pH saliva siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. 
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Reverse Osmosis (RO) is drinking water that processed using the reverse osmosis method where all the micro particles contained in
the water will be filtered entirely including essential minerals contained in it. The reduction in essential minerals can reduce the
activation function of salivary gland secretory cells and it will have an impact on salivary flow and pH. This research aims to
determine the effect of RO drinking water consumption to the flow rate and pH of saliva on students of Fajar Harapan Senior High
School Banda Aceh. This research was conducted by collecting saliva from the treatment group and control group. The treatment
group consisted of 45 subjects who consumed RO drinking water in the dormitory while the control group consisted of 8 subjects
who did not consume RO drinking water in the dormitory. Furthermore the saliva flow rate and pH were measured to be tested and
seen whether there were significant mean differences between the two groups or not. The results of the analysis that using unpaired
t-test showed that there was no effect of RO drinking water consumption on the flow rate and pH of saliva in students of Fajar
Harapan Senior High School Banda Aceh with a value of p> 0.05. Based on the results of the research, it can be concluded that the
consumption of RO drinking water does not affect the flow rate and pH of the saliva in students of Fajar Harapan Senior High
School Banda Aceh. 
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